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Número 77. Lunes 30 dé Diciembre K m At 187S 
D E LA P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se aiisoribe é este oeriódioi) en la Redacción, casa de JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO.—calle de La Platería,- a.' l.—a. 50 reaiea aeraesíre y 30 el triiaeatre 
' pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real linea para los auscritores y un raal linea para los que no lo sean. 
¿ufjio ?«<! los Sns. Alcaldes y Secretarios reciban las números del Rolelm 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
totiumkr'. limide permanecerá hnstn el reríhf del Mimrrn siriiiir>ite 
¿os Seerelarios cu idarán de conseroar los Boletines coleccionados ordem* 
damente para su encuidernacion que deberá verificarse cada afío. 
PARTE OFICIAL 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A . 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
D E LOS RAMOS DE F O M E N T O . 
Negociado de Minas. 
E s t a c l í s t i o a , 
Circular.—Núm. 188. 
Por circulares publicadas en 
los Boletines ile los días 9 de 
Agosto, 20 de Setiembre y 16 
de Octubr'; del corriente año, 
números 18, 36 y 47, se han 
reclamado con insistencia á los 
Ayuntamientos los. datos reíe-
reotes al número d i alojamien-
tos y bagag»s que en esta pro-
vincia se hubiese i facilitado al 
ejército durante el año de 1870, 
sujetándose al efecto á los mo-
delos que se insertan en el nú-
mero 18,sin que lo hayan aun 
verificado los que se expresan 
á conliuuacion. 
En su consecuencia,, les pre-
vengo por última vez, que si á 
vuelta de correono cumplen con 
este servicio, se procederá á ha-
cer efectivas las multas de 17 
pesi tiis 50 cent, con que que-
dan conminados, sin perjuicio de 
exigirles, además la responsa-
bilidad á que se hacen acreedo-
res por su marcada desobedien-
cia; debiendo advertirles á la 
la vez, que aquellos que no bu • 
biesen facilitado cantidad algu-
na por este concepto, deberán 
hacerlo constar así por medio 
de comunicación, á fin de que 
obre los efectos oportunos en 
t i expediente de su referencia. 
León 27 de Diciembre de 
1872.—El Gobernador, Ju l ián 
G a r d a Rivus. 
Ayaubiimailosqa-: se hallan descu-
bierto por el servicio que su reclama 
eu la anterior circular. 
Parlido de Aslorga. 
Castcillo da los. Polvazares. 
L u c i l l o , 
l ' r ador rey . 
Santa Colomba de Somoza. 
S. Justo (le la Vega. 
V a l de S*.Lorenzo. 
V a l d e r r e y . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a r e jo . 
Partido de L a Bañeza.. 
Cebroiies del Rio . 
Publudura de Pelayo Garoia . 
Sta. María de la Is la . 
Vil lazala . 
Parlido de Leoti. 
Cuadros. 
G r á d e l e s . 
L e ó n . 
i l a n s i l l a Mayor . 
Ü n z o u i l l a . 
Rioseco de Tapia. 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Sariegos. 
Vega ile Infanzones. 
Partido de Muñas de Paredes* 
Campo de la Lomba. 
Las Oiuaflas. 
Partido lie Pon/errada» 
Alvares . 
H ó r r e n o s . 
Caballas Raras. 
Casti ' illo da Cabrera. 
Priaranza. 
Puente Domingo Florez» 
Toreno. 
Partido de Riafta. 
L i l l o . 
M a r a ü a . 
Oseja de Sajainbre. 
Vegamian . 
Partido de Sahagtm. 
Bercianos del Camino. 
E l B u r g o . 
Castroinudarra. 
Castrot ierra . 
Cubillos de Eueda. 
Escobar, 
Sta. Cr i s t ina ; 
Valdepolo. 
Partido de Valencia de O, Juan. 
A r d o n . 
C a s t i l f a l é . 
Corbil los. 
Matadeon. 
M a t a i m . 
S. Mi l lán de los Caballeros. 
Santas. Martas. 
Toral de los Guzmanes. 
Valderas; 
Vi l l anuevade las Manzanas. 
Vi l l ademor de la Vega. 
Yi l l aque j ida . 
Partido de L a Vecilla. 
Pola de Gordon . 
Valdeteja. 





Val la de F ino l l edo . 
Circular.—Núm. 189. 
Los cuerpos colegisladores en 
el d e s ü o de conocer la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de los M u n i c i p i o s , 
tina reclamado del G o b i e r n o de 
S. M . los r e s ú m e n e s de las l i q u i -
dacioiies de los presupuestos 
municipales correspondientes á 
los ejercicios (le 1808 á 6 9 . 09 
á 7 f t . 7 0 á 7 1 , 71 ¡i 7 4 y 7 á á 
73 , y este por l leales ó r d e n e s (le 
5 1 de Mayo y 5 0 de Setiembre 
de 1871 y 2 5 de Octubre de 
1 8 7 2 , me encarga exija de los 
Ayun tamien tos un estado por 
cada uno de los ejercicios c i t a -
dos; en los que conste con sepa-
r a c i ó n el c r é d i t o autor izado para 
cada uno de los servicios, ó ¡ j a s -
tos de los pueblos; lo que se h a -
ya pagado con cargo á este c r é -
d i t o , duran te el ejercicio d e l 
presupuesto, y en el p e r í o d o de 
su a m p l i a c i ó n ; y las o b l i g a c i o -
nes que hayan quedado pendien-
tes de pago al cerrarse d e f i n i t i -
vamente e l ejercicio, po r no h a -
ber sido posible solventar las; en,' 
i gua l forma se e x p r e s a r á t a m -
b ién los ingresos autor izados; los 
que se hayan cobrado d u r a n t e 
el ejercicio del 'presupuesto y p e « 
r iodo de a m p l i a c i ó n , los c r é d i -
tos pendientes de cobro a l c e r -
rarse defini t ivamente el ejercicio J 
y cuyos c inco estados « u n o por 
cada e j e r c i c io» se a j u s t a r á n a l 
modelo que á c o n t i n u a c i ó n se 
i n s e r í a ; adv i r t i endo , que en e t 
correspondiente a l de l presente 
n ñ o de 7 2 - 7 5 solo se c u b r i r á la. 
can t idad presupuestada. 
De absoluta y urgente nece -
s idad el r e m i t i r los datos e x p r e -
sados, y o espero que tanto l o s 
Sres. Alcaldes como los Seere -
tar ios so d e d i c a r á n con toda l a 
as iduidad posible á f au i l i t a r los ; 
en la in te l igencia , que si á l o á 
2 0 dias de publicada esta C i r c u -
ia r en el B o í e t i n o f i c i a l no se 
hubiesen r e m i t i d o á este G o -
bierno, quedan iucursos en la. 
multa de l a pesetas, sin per juic io , 
deudoptarse las medidas que crea, 
convenientes para que a costa, 
de los Ayuntamien tos , se f a c i l i -
ten los datos que se reclaman.1 
L e ó n 4 1 de Dic iembre de» 
1872, Juüun García Rims,* 
Provincia de León. Ayuntamiento de 
EST.-VDO dom ostra ti vo del prosupuesto de gastos é ingresos de dicho muníei-
pio, oantidades abonadas y cobr-adas durante el ;vlío opoiióir»ioo. y- otoligaoiones 
pendientes de pago y créditos sin cobrar, al oerrarse'deílriitivamente el ejerci-












i i . 
u . 
Gastos del A y u n t a m i e n t o . . 
Pol i c í a de seguridad. . . 
Polic ía urbana y r u r a l . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . , . . 
Beneficencia m u n i o i p a l . . . 
Obras p ú b l i c a s y r e p a r a c i ó n 
de c imenter ios del c o m ú n . . 
Co r r ecc ión p ú b l i c a . . . . 
Montes . . 
Cargas 
Obras de nueva construc-
c ión 
Imprevis tos y calamidades, 
Resultas de presupuestos an 
teriores 
TOTAL de gastos locales. 
(Atlic. al cap, 1 ' ) Cw})o proninc i 'o í 















1. * Productos de Propios.. 
2. " I dem de montes . . . 
3. ' Impuestos establecidos. 
4 . ' Beneficencia pa r t i cu la r , 
ó ." I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
6. ' Co r r ecc ión p ú b l i c a . . 
7. * Ext raord inar ios eventuales 
8. ' Resultas de presupuestos an 
teriores 
Í
A r b i t r i o s . 
K e p a r t i 
miento ge 
nera l . . 
Consumos. 
TOTAL del presupuesto de ingresos. 
Autoi'iziulos 














1 . ' 
T o t a l presupuesto de gastos. 
I d , de ingresos. , . , . 
Sobrante ó déficit. 
Péselas. Cs 2.-
Abonado durante el ejercicio. 
Cobrado en i d 
Diferencia de más ó de menos 
Péselas. Cs. 
3 " 
Obligaciones pendientes de pago. 
C r é d i t o s pendientes de cobro. . 
A favor ó en contra. . . 
Péselas. Cs. 
O B S E n V A O I O I N E S . 
V." B." 
EL ALCALDE, 
de de 187 
EL SECMTAMO, 
N O T A S . = 1 . ' En el tercer capitulo de ingresos dtben consignarse los impuestos ó arbitrios permanentes, como son los de pesos y medidas, nichos da ce-
nieuurios, puestos públicos y demás que se bailaban establecidos á la fecha de la publicación de la ley de 23 de Febrero ile 1870. 
2.' En el capitulo 9.' de ingresos, se comprenderá los arbitrios establecidos por la vigente ley municipal, los repartimientos y las imposiciones sobre los 
¡uliciiloa de comer, beber y arder, que constituyen los couaumos, 
. ' ) . ' En la tercera casilla, tanto de los ¡jastoa'como lie les ingresos, respeclivamente, ha de resu tar por precisión, asi por capítulos como en los totales. I» 
diiereociu de las des casillas anteriores 
4." En los resúmenes han de figurar: en el 1 . ' los totales de las primeras casillas de gastos é ingresos: en el S." las segundas de id . y en el 3. ' las terceras 
de i d . , con objeto de sacar tas diferencias. 
a." Cuando en el primer rasúmeo resulte déficit, se supr imirá la palabra sobrante y viceversa. Lo mismo se hará con las palabras por más ó por menos y ó 
favor ó en contra de los resúmenes 2 * y 3 • 
ti ." Uc-bajo del Estado se pondrán las observaciones que tenga que hacer el muoicipio, siendo lacónicas y esplícitas, y espresando en primer término lo que el 
Ayuntamieutu adeude á los Maestros de instrucción primaria. 
Sección l.'—ÓUDEN PÚBLICO. 
Circular.—Núm. 190. 
Hahiámlnse fufado la noche 
tli I 6 del ¡iclual de la cárcel de 
Busdongo el preso Fernando 
Peña (a) Fcrnamlin, natural de 
Olloníego (Asturias), cuyas SR-
ñ¡isS'¡ expresan ácoutimiadon; 
encargo á los Sres. Alcaldes, 
(juardia civil y demás agentes 
de la autor! lad, procuren la 
busca y detención del indicado 
sugeto, y caso (le ser habido, 
Jo pongan á disposición del Juz-
gado de primera instancia da 
i.'.ervera do llio-Pisuerga. 
León 28 de Diciembre de 
1872.—El Gobernador, Ju l ián 
G a r d a Itivas. 
SESAS, 
Edad 41 anos, estatura i 
pies 6 pulgadas, color moreno 
y con toda la barba, viste cha-
iqueta negra, faja morada, blu-
sa azul, pantalón negro, zapa-
tos nuevos, sombrero hongo y 
•color de chocolate. 
¡D. J U L I A N G A R C I A RIV.VS, 
Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
Hago saber: que por D . Junn 
BergeoH, vaoino de la Granja , 
resiliente en dicho pueblo, de 
edad de 48 años , profusión can-
tero, se ka presentado en la Sac 
cion do Fomento de este Gobier-
no de provincia en e l dia 23 del 
mes de la techa á tas dooo de su 
m a i í a n a una sol ic i tud de r e g í s 
t ro . pidiendo doce pertenencias 
de la mina de c a r b ó n l lamada 
/ / ( i María, s i ta en t é r m i n o co 
l a t í n del pueblo de Cerezal, A y u n -
tamiento de Piado, a l si t io de la 
l lara ica . y l inda a; Naciente con 
t i e r ra del hospi ta l . Mediodía con 
teso de Castro, Poniente y Nor te 
con camino de la Reholla; hace 
ia d e s i g n a c i ó n de las citadas do-
t e pertenencias en la forma si 
i ru iente : se t e n d r á por punto de 
par t ida el s i t io del barranco, 
desde donde se m e d i r á n en d i -
recc ión Norte cuatrocientos me-
tros, por ei Mediodía doscientos, 
por el Oriente c iento y ciento 
por el Este. 
Y habiendo hecho constar este 
imerusado que tiene realizado el 
deposito prevmiido por la ley , l ie 
admi t ido de i i n iuvume i i t o por do 
croto de este dia la presento so-
l i c i t u d s in perjuicio de tercero: 
lo quo se anunuia por medio del 
presente puraque"en el t é r m i n o 
de sesenta dias contados de¡ide la 
fecha de este ediclo. puedan pre-
sentar en este Gobierno sus opo-
siciones los que se ci-nsideraren 
con derecho a l todo ó parte del 
terreno solici tado, s e g ú n previo 
ne el a r t iculo 24 de la ley de m i -
n e r í a v i g ü n t e . 
IÍUOII 23 de Diciembre de 1872. 
— J u l i á n G a r c í a (iiuus. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
3 -
Diciembra 25 de 1872. — El 
alcalde J.*, Faustino Cíonzalez. 
Akalt l ia constilitcional de 
S, Esteban de Valdueza. 
Por dimisión del que la des-
empeñabü, su halla vacante la 
Secretaría de este Ayuntamien-
to con la dotación anual de qui-
nientas pesetas, salislechas de 
los fondos municipales por tri-
mestres vencidos, siendo obli-
gación del agraciado la firma-
cion de toda clase dii reparti-
mientos, matrículas, confección 
de cuantas municipales y cuan-
tos cargos pertenezcan á lal 
Secretaría. 
Los aspirantes que reúnan 
las condiciones que menciona 
el articulo 116 de la Ley mu-
nicipal vigente, presentarán sus 
solicitudes documentadas en de-
bida forma con los comproban-
tes (jue acrediten sus méritos y 
servicios, en esta Alcaldía en el 
término improrogable de 30 
dias, contados desde que este 
anuncio sea inserto en el Bole-
lin oficial de la provincia, cuya 
Secretaria se halla desempeña-
da interinamente por 0, Juan 
Antonio González Méndez, 
maestro de primera Enseñanza 
Superior. 
S. Est' ban de Valdueza y 
Atcalit ía conslitiicional de 
Yaldevimbre. 
El)dia23 del corriente des-
apareció de los pastos del pue-
blo de Valdevimbn una yegua 
de Gregorio Rey, vecino del 
misino, que habiendo pertene-
cido á José Gómez, vecino de 
Turcia, la cambió en fliclio dia 
por una pollina del Gregorio, 
cuyas señas de la yegua se es-
presan á continuación: 
Edad 12 años, alzada (i 
cuartas, pelo castaño, una es-
trella blanca en la frent.', cojea 
algo de la mano derecha á con-
secuencia de un tumor. 
Valdevimbre 30 de Octubre 
de 1812.-1ÍI Alcalde, Emeterio 
Marlinez Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Cea. 
Los dueños de una pollina 
cardina, un potro lechuzo y una 
baca roja que se hallan deposi-
tadas en poder de D. Manuel 
Bueno, Pedro Fernandez y Mau-
ricio Tomé, vecinos de esta Villa 
respectivamente, pueden pasar 
por csla Alcaldía á recogerlas 
previo las señas y pago de lo» 
gastos qu- hayan ocasionado. 
Cea y Octubre 25 de 1872. 
— El Alcalde, Juan Feruandez. 
B E Lk AUDIENCIA DEL Tentl lTOIUO. 
Secretaria de Gobierno de la 
Audiencia de Vnlíiuloít t l . 
P o r el Minis te r io de Gracia y 
Justicia se ha comunicado a l 
l i m o , Sr. Presidente de esto 
Audiencia con fscha 50 de N o -
viembre ú l t i m o la l i ea l o r d e n 
siguiente: 
« l i m o . S r . Por e! M i n i s t e r i o 
de la Guerra se d i jo é esta Se-
cretar ia en 2 1 de O c t u b r e ú l l i -
m» io que signe: —(-on e.^ta fe-
cha digo á los Capitanes gene-
rales de los Distr i tos y a l D i r e c -
tor general de A ü m i m s l r n e i o n 
m i l i t a r lo siguiente: - Pur el M i -
nisferio de Fomenio se (fijo á 
este de la Guerra co i : fecha 2 5 
de Set iembre úl t mo lo s igu ien -
t e : —Visla la Ken l ó r d r n espei l í -
da cu 5 del mus actual por e l 
¡Ministerio del d i g n o caryo de 
V . 13. sigir i i ieaudo la convenien-
cia de [jtie se ' ü s p o n g a que los 
presos pol i l icos se c o n s i d e r e » 
corno si fuera tropa del E j é r c lo 
para el abono del pasuge por los 
F e r i o cariile.sconueJidiidolBS por 
consiguiente la rebaja que para 
aquella tengan establecida en 
sus tanl'us las diferenles e m p r e -
sas. i>. M. el I t e y ( q . U , g .) coa-
f o r m á n d o s e con lo propuesto por 
la Ui recc ion general de O b r a s 
p ú b l i c a s se lia servido d'spone : 
que si bien los presos y a po ¡t i -
cos ya por del i tos cnmu.tes no 
deliei i d isf rutar de aquellas ven -
tajas por la sola c i rcunstancia 
de hallarse sujetos á In j u r i s d i c -
c i ó n m i l i t a r , los pr is imieros de 
gue r ra se consideran c o m o t r o -
pa p a n el goce de los beneficios 
íi dicha clase reconocidos cuan -
do viajen por las v b s f é r r e a s ; y 
se mcuifieste á V. E . que te-
niendo concedidas las empresas 
p o r voluntad propia rebujas d a 
precios en favor de los presos 
que via jan por sus l í n e a s , esta 
c o n c e s i ó n es apl icable i t o l o s 
los de su clase, cua lqu ie ra que 
sean las autoridades de que de -
pendan . 
fie Real orden lo traslado á 
S, E. para su conoc imien to y 
ef:ctos opo r tunos . 
Siendo la vo lun t ad de S. M 
que respecto de los presos de 
pendieutes de las autoridades 
m i itares que sean reclamados 
por o t ras , no sean puestos á su 
d i s p o s i c i ó n sin conoc imien to d o 
esle Minis ter io ; debiendo consi 
d o r á r s e l a c o n d u c c i ó n c o m o o r -
d i n a r i a , y en el concepto deque, 
si los presos fuesen reclamado* 
por autoridades dependiente '! 
del ramo de Guer ra , se a p l i c a -
rá a l capitulo 2 9 del presupues-
to del m i s m o , el gasto de t ras-
porte y e l de las "scolias. pero 
cuando l o sean por a inor idade* 
civi les ó judic ia les no d e b e r á ser 
cargo su c o n d u c c i ó n al ind icado 
p r e s u p u e s t o . » 
Cuya Rea l orden se c i r cu l a en 
los B o l e ü n e s oficiales por acuer-
d o d e l l i m o . Sr- Presidente, p a -
r a conocimiento de los a u t o r i d a -
des judic ia les de l t e r r i t o r i o de 
esta Audiencia y efectos o p o r -
tunos . 
V a l l a d o l í d D i c i e m b r e 23 de 
1872 .—Bal t a sa r B a r o n a . 
Declarada vacante la N o t a r í a 
de Vi l l av i cenc io , en e l par t ido 
de V ü l a l o n , p o r impos ib i l i dad 
física de D . M á x i m o Merino que 
la d e s e m p e ñ a b a y debiendo pro^ 
veerse conforme á lo (Hs^uesto 
en el a r t . 155 del Reglamento 
general para la e j e c u c i ó n de la 
Jey del N o ta r i ad o y d e m á s d i s -
posiciones .yigentes, e l I l u s t r í s i -
m o . s e ñ o r Presidente en vista.de 
la c o m u n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
general de l -Registro c i v i l , de la 
P rop iedad y tUú Notar iado , ha 
dispuesto se anuncie la refurida 
vacante en los Boletines oficiales 
de las .provincias de este T e r r i -
t o r i o para que los que qu ie ran 
mos t ra r se aspirantes presenieo 
sus so l ic i tud es documen tadas an • 
l e la Junta D i r e c t i v a ; d e l Coleg io 
N o t a r i a l del T e r r i t o r i o en e l t á r -
m i n o de 4 0 dias á con ta r desde 
su i n s e r c i ó n en la Gacela de 
M a d r i d , espresaiido en su i n s -
t anc ia que se obl iga n á. pagar a l 
D . M á x i ' i i o Mer ino la p e n s i ó n de 
m i l pesetas anuales í n t e r i n v iva 
p o r mensualidades vencidas . 
Va l l ado l i d 2 5 de D ic i embre 
de 1872 — D . O . dei Llustr is imo 
s e ñ o r P res iden te ;—El Secre ta-
r i o de G o b i e r n o , Baltasar ' B a -
r o n a . 
D E LOS J U Z G A D O S . 
D.. Francisco Vicente Escolimo, 
Juez de este partido de León. 
Por el presente, sagundo y ú l -
timo edicto, c i to . Ilamu y emplazo 
á los que se crean coa i leredio á 
la herencia de Isabel Gordo" y 
Casli i l l a , natural y vecina qne fué 
de esta ciudad, para que compa-
rez-.au en el expeiHente de a b -
¿nlestalQ de la misma dentro de 
veinte d í a s , . i h.icei uso de ¡ ique ! ; 
adviniendo que se han presentado 
reclamando dicha herchuia-, Kus-
tsquia, Segunda y Manuela- Fer -
nandez Gordou, como h i j i s de la 
l i ñuda . 
L e ó n veinte y seis de D i c i e m -
bre de 1872.—Licenciado F r a n -
cisco V i c t o le Escolano.—Por su 
mandado, Heliodoi'o de las Va-
ll inas. 
fl. Framisco Vicente Escolano 
Juez de este partido. 
Por el pres 'nte pr imero, segun-
do y tercero edicto, cho llamo y 
emplazo á Agu-tiua Morante y 
Vnlabraz, natural de Gordaliza de 
la Loma, partido de V i l l a l o n , r e -
siliente que fué en esla ciudad y 
ú tunamente! en Valladolid, de 
diez y siete años de edad, de p r o -
fesión s i r v i e n t á , para qii'e dentro 
del i é rmino do treinta días, á con-
tar desde la inserción del presente 
en el Bololin oficial de esta p ro -
vincia y en la Gaceta de M i d r i l , 
se presento en este mi Juzgado ¡i 
efecto de notificarla ¡el traslado que 
se la ha conferido de la calificación 
del delito dado por e l Minister io 
'fiscal en la causa c r imina l 'que se 
la sigue por a t r ibuir la el h u r l o dei 
m i l 80lecienlos:cuarenta reales á 
su amo 0 , Baldomcro H e r n á n d e z . 
Dado en Leb.i á treci) de D ¡ -
ciombre ile m i l ochocientos seten-
ta y dos. —Licentiado F iá i ib i sco 
Vicente Escolano.—Por manda-
do de S.: SriaJ, Mar t in L ó r e n -
l a r a . 
1 comparezca en esto Juzgado á fin 
de recibirle la oportuna der-lnra-
cio i en , causa c r imina l , pu^s de 
no verificarlo le parará el per ju i -
cio que haya lugar. 
Dado en tatorga á trece de D i -
ciembre de mi l ochocientos seten-
ta y dos .—Patr ic io Q i i i r ó s . — P o r 
su mandado. F é l i x Ma rl inez. 
D, Patricio Quirós. Jaez de p r i -
mara instada de Aslorga y su 
partida. 
Por-e l presente edicto, c i to , 
llamo y emplazo a R a m ó n Pardo, 
cpyo segundo apellido,: naturaleza 
yvoeindad del inisino se ignoran, 
de ciiaieiita y cinco míos de edad, 
estatura al ia , cura delgada, n a -
riz y pesenezu largos y delgados 
y barba curta, que vestí» capa 
de pahu negro j a usada y corta , 
pan ta lón lambien negro y usado, 
y bo rcegu íe s do becerro; para que 
dentro del t é r m i n o de nnevo dias, 
á contar desdo lá inse rc ión de este 
edicto en el Bolet ín oficial do la 
provincia y Gaceta de M a d r i d , 
D. Antonio López S i h a , Juez de 
primera instancia de la villa 
Fonsagrnda y su p a r l i i í o . 
Por el presente so llama ¡i Ra. 
miro Lastra Teigeiio, natural de 
la Vega de Riv.ideo, con ignorada 
residencia, paraque dentro del t é r -
mino de 20 'lias, contados lUsde 
la fecha de la inserción en el Bole-
tín oficial de las provincias de Gali-
cia, Asturias y L e ó n , comparezca, 
en este Juzga lo a prestar docla-
cion y evacuar la cita que le resul-
ta en causa cr iminal que en el 
mismo se. ¡iistruyn por robo d é ' l a 
casa de Juan Teigniro, dé'la Piiebla 
de Navia; pues así lo a c o r d é "en 
providmiciá dictada en e l d t j .de 
hoy. 
F ó n s a g r a d a Dic iembre veinte 
de i i i i l ochocientos setenta y dos. 
—Anton io LopezSilva.—Por man. 
dado de S. Sr ia . , Bernardo; R u - , 
hiero, y Guzman. 
D, Patricio Quirós, Juez de pr i -
mera instancia del p a r t i d o de 
esta ciudad. 
: Por el presente, primer odic lb , 
se cita, llama emplaza á Celestino 
(a) Oanelito, cuyo apellido, edad 
y d e m á s circunstancias se igno-
ran, para que se presente en este 
Juzgado dentro do nueve d ías , s i -
guientes al dula inserción de aquel, 
á ser indagado en la causa que 
contra el mismo so sigue por le-
siones á Hi la r io Fernandez, de 
esta vecindad, el diez de Octubre 
ú l t imo, bajo ápercibi i r i ientu , de 
que asi no hacerlo le parara el per-
ju ic io de ley. 
Dado en Astorga á diez y seis 
de Diciembre de m i l ochocientos 
setenta y dos.—Patricio Q u i r ó s . 
— P o r mandado do S. Sria, M a -
n u e l Navas Mediavi i la . 
D . ¿Vicmior Rojas Cufcnflaro. Juez 
de primera instancia deesla vil la 
de Cervera de Rio Pisuerga y 
su p a r t i d o . 
Por el presente, pr imer edicto, 
ci to, l lamo y emplazo a Alejo Gar-
c ía , do oficio cardador, natural y 
vecino de P i á d a n o s de Ojeda para 
que en el t é r m i n o de Ireinla dias 
á contar desle ía insercion-deesto 
anuncio en la Gaceta dé Madrid , 
comparezca en este Juzgado con 
el l in de prestar una dec l a r ac ión 
en la causa cr iminal que me hallo 
instruyendo por robo con h o m i c i -
dio á l ) . Benito F ra i l e , vecino que ' 
fué de Vega de Bar;, ape rc ib i éndo le 
que de no hacerlo as i le p a r a r á e l 
perjuicio á que diese lugar. 
Dado en Cervera. á quince de 
Diciembre de mil oe l ioc íen tos se -
tenta y dos.—Nicanor Rojas-
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
1 E á el "sorteó- celebrado en M a - » 
d r i d e l dia 23 de l ac tua l , pa rx 
adjudicar ei premio de 625 pe-
setas concedido en."'cada una á 
las h u ó r i ' a a a s ; <i& mi l i t a res - y pa-
tr iotas muertos en c a m p a ü a , h a 
cabido e ü - s u e r t e dicho premio A 
D." Kosa1 P a l i a y t tb ig , bija, da 
D . Cosme, M i l i c i a n o Nacional de. 
V i m b o d e . • ' • 
Lo qua-se inser ta en e l B o l é t i a 
o d c i á l de la. p rov inc ia para que. 
l legue 4 no t ic ia de' la interesada. 
Leoi; 26 de Dioiembre de 1872 .— 
E l Gel'eecondmioo, Ale jandro A l -
vares de A l v a r e z . -
ANUNCIOS P A I t T I C U L A U E S . 
Se véndela casa que habita D.Jn-ia 
Pe1,ayo. eu Mansvllade las Malas, fluía. 
Mayor, al mercada del grano, tiene pa-
neras suficientes paradiida clase de ¡.'ra-
nos, y liabitaciuues-auas. con todas las. 
coniudidadesque se pueden desear. 
¡mp, di Jlat G. Reiloivh, Ln Plulniu., T» 
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lü^lii.ctti dula susio i dei 2 i du Juiio. . - . 
Sunasl.t tlel sntniuislrn le artículos para los hos • 
píelos du León y Astoiga. . . . . 
Hxir.icto de .a sesión tío 29 de Julio 
11, del 1.° ne AÍÍOÍIO 
id . id oe 8 y 10 de Agosto. 
Id . id de 14 du itl 
Circular p.itu satisfacer el contioneule provincial.' 
P.- cios de stiminislros en Ayoslu. . 
Extracto tle la sesión du 22 ue Agosto. 
Uisiribucioii de loii'lus del mes do áeliembre. 
lixlraclo Oe la sesión del 29 de A¡¡IISLO. 
Olra nel 31 tle id. . . . 
. iu b isla nel suministt o du pan al Hospicio de Luon. 
Hxiraulo de ais sesiones para la eulrugj de qum-1 
los en caja. —3J. 
Cueulai- aun e inVoi-mítcion de solicitudes un de-
iuantia tle socorros de bniielicuncia. 
Precios de suiüulislrns eu SuliuiulJ'-e. 
DI.IIIÜUCÍOÍI ue fondiis de OJIUIJ U. 
I^siatio de rucaitdacion c inversión tle fondos en 





Exímelo tle la sesión de! 19 de Selicmlirií. . 43-
Id de 21! de id. . . . . , 4 6 
Rioú n-Ni .dú.'la liquidación de ingresos y gastos 
' 'le 70,4 71 . , ' . . . .• • . -47 
Exlraelo'de la sesión del 27 de Setiembre. 47 
'.líiV.iilel'-S tle Oclubre 48 
Id del 10 de it l . . . . . . . '49 
1J. del 14.17 y20de ' id . . . . ' ; J o 
I I . de! 2-i do Octubre., . . . . . .,1 53 
Precios du suministros en Octubre ' . -. • .5$ 
Diálribucion de fondos en Noviembre. . .' 85 
Kxtracto de la sesiiiu du 31 de Oulubre. . . 87 
I t l . de 3 de Noviembre. . . . . 58 
líxpiisioion al público uu las cuentas tU fondos 
provinciales . 5 8 
Exiructu de las sesiones de 5,6 y 7 JeNoviembre. 59 
l-i del 9 y 10 tle 1,1. . . . fio 
[1. de las cuentas de fondos provinciales de 1870 
a 71 , 6 0 
Id . do ia sesión de 11 du Noviembre.- ' . . 61 
Ctietila adicional de 1870 á 71.' . . , 61 
Extracto de la sesión de 13 de Noviembre. ' 62 
Id. de 14 tle id. . . , . 63 
M de 15 do id .65 
l . l . de lU-le itl . gli 
Precio de snminisiros en Noviumbre. . , 67 
Exlraelo de la susioa tle 17 du itl . . . 68 
Uist' ibiicioo de fondos ea Dicieiubr'u. . . . 6 9 
Extracto du la sesión d • 18 de N-ivieuibre. . 70 
I . 1. sesión de 19 de i-i . . . . . 71 
Id. de 20 de Nuviemiire. . . . 72 
Id. de 21 ilo id. . . . . . .' 73 
Circular pira el ¡ngresodel conliniíenle provincial. 73 
Extracto tle la sssion de 22 du Novie.Tihre. . 7 í 
.Plan de caminos vecinales de primer órdon. . 76 
Extraciodv; la sesioó de l í de'Noviembre.—77 ' 
i'rucios tle suminislros en Uiciumbíe. , - , 7 7 
tixlrnclo de ia sesión de 19 y 25 de Novieiubre." 78 
Distribución de foudns en Enero. . . . • ' 79 
Extraclo de 11 sesión de 28 du iN-iviembre. - 81) 
C ó dios concedidos, para t-amiuos vecinales. • 80 
Uxtraclo de la sesión de b de Uicieiubre, - 81 
I I . de 12 tle Diciembre. . . . . . , • 83 
Vacante de Director y Anxiliur de ubras provin' 
cialus. . . . - , , • 8 i 
Exltaclo de la sesionóle 26 de D i c i e m b ' e . . 81 
Estado tle lecail laoiou du fiin.ios en Diciembre . ' 85 
Circular liara la presuntaelun de cuenlas iiiuui-
cipalaí - 87 
Extracto .le la sesión de 19 tle Diciembre. . 87 
Id. de 29 de Diciembre. . . . 8 8 
M . du 2 tie Enero , - . . . . . . 88 
Uucuiar para el pa^u del conlingente provincial.* 88. 
Susniu tle 18 de ¡inuio. . , ' 89—99 
Dislnbucioo de foiiilos en Fubrern. , - . 9 1 
Precios ue sumiiuslros uu Enero. . . -. 92-
Extrauto de la sesión du 23 oe Enero. . , 9£ 
Ciicular leciaman.lo üu esludo ilu. los individuos 
que coaiponun los AyuulnuiirDios. , , 9 3 
Exwuclo tle la sesión ilu 30 de Uneio. . . 93 
10. tle 6 de Pebiuro. . . . . . 98 
Id. de 13 de id . . . . . , [ • .. 99 
11. de l i i v 22 de it l . . - . . . 1 0 1 
Id . du20 de 1.1. , . :. . '. , '. 103. 
üistriuuciuii de londns en Marzo. . . ' . 103 
Precios tle suminislios en F.'bruro. . , 1 0 3 
Extra.l-ide inssesioiws de23 j 2 i dcFeb.ero! 101 
la. iie 27 de Fubrero. . . , 105 
Circular dictando reglas para la rucillicaeion del 
aiistamifUto , , |06 
Gastos oeuriiiios en ia carrelura tle León a As- • -. 
loiga en Fubruro. . . , . . . 107 
líxlraclo .le la susioa de 6 de Maizo . . >. 109 
tinta defi.iitiva de IO.-50 iuavu.escuulriliuventes. 110 
Exiiucio de la susian du iS .de .vlaizu. '. , 111 
(jastos de caiupo eu ios ujurcicí'is de oposición 
^ para Diruclory Auxiliar ducaminiis.. . . 1 1 3 
E.uplaz^uiienlo de D . 11 •rmei.eglnio Avecilla. .- 114 
Prados oe suministros en Matzo 113 
Exlraelo de lasesiou de 20 .10 \lurzi). . ,. US 
Ksladu ilu recaudación é iiiversmu.de fuñios en 
el tercer Iriuiestre. . . . . . 116 ' 
Dislfiuueioii de fondos en Abril. . , . 1 1 8 
Exlraelo de la sesinn de 18 de Marzo. . . 1 1 8 
Id de i de Abri l . . . . . . . 1 1 9 
Oircular para el pago del coiilingeiile provincial. 119 
Oirá para la reudiciou de. cuenlas municipales. . 122 
Gastos ni 1111 idos un la leparacion del local. . 122 
Extracto de la sesión de 6 ne 'Ab i i l . . . 123 
r 
M . (le 11.10}- 18 de ¡d. 
1,1. ( Ie l9 i l« id . . . • • • 
M de 24 de i d . . .. . . 
Repatliiuicnlo provincial. 
Üiibustii de Iwnagi'S. . . 
Precius de .•.umiiiisUos en Abril. . . • 
ÍJubasla de impresión di'l Bolelm oficial. 
Extracta de la seáion de 21) ile Abril , 
Eep.irlimiento do ohiigaciones i'.arcelarias de los 
paili.liis de l'onfjrrada y Villntranca. 
Circular n'dama.iJo cuuiilas immlcipaU'S. 
Distribución de fondos en Mayo. 
Sfíion de 21 de Abr i l . 
PresupubSlu pioílncial de 1872 >' 7 Í . . . . 
Subasta ile artículos pjra los fstablecimienlos de 
beoeficeiicia.. . . • • •«1 
Heparliraienlo lie obligaciones carcelarias del 
paili IO de La Vecina. . 
Kxlraclo d2 la sesión de 22 do Abr i l . ' . 
M i h 2:1 de Abril'. . . . . . . 
Keparlmiieiito tic oblisacioues carudarias dol 
parliilu de Murías ' • • • 
Circular reclaiuaiido los presupueslos munici-
pales. . . • • • > 
lixlraclo dj) 'a sesión de 2Ü de Abril. 
Itepiirlil»'*'!'" de 'as obligaciones carcelarias del 
p.yj'tino de La líañezii 
T..i.,''iil.-de León y Riaiio 
l^sliido de les nioy,o^  sorteados. 
Hepaitimienlo' de oblaciones uaicelarius del 
p.irliilo <ie Saba^iin. . . . . . 
Precio de >uimnislnis en Mayo. * . 
líxirueto de la sesión de 1 ' «le Mayo 
tíislritllleioe de foa-lüR o», Jmlio. . * \ 
Uepartiinienlo de obiiííacio!ie.i eareelaiias ile As• 
'torga y Valencia de i ) , .loan 
' lixlraeio de l/i s/sion de 8 ,ie Mayo. , , 
l . i . de 15 le Mayo. . . " . 
Cueotii uenei-il de fondos del ¡IÜ) económico de 
1870 o 71 , . . , • . 
Sesión de 22 de Mayo, . . 
I I . de 29 de id. 
Id. de3 de Junio. . . . , 
• Ñola de las caolidades quo lignnuán engastes de 
primara eiisenauz-i. . . . . . 
Uxlradn de l,i sesión de 5 de Junio. 
Jd de 10 de id. . . . . . . 
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JUNTA PROVINCIAL DE PRIMEIU ENilíÑANZ V. 
Circular pura el pago de obiigaciones del ramo. 
Id del personal y materi.il de id. .' 
liases para la asi^nacinn de la antigiledad de, los 
prói'esni'es de iustrñccion pública. • 
Sesfoil de 19. le l'eoi ero. 
Id. de 5 de « . i ra 
Cir- IIlar para la piesenlai'.ion de presupuestos 
del ramo . . , 
Sesión de 30 de Abril . 









l o l 
Sulwsla de p ija 
, Circular stdm; ia l'un lacion de un asilo para los 
lujos de iui¡¡l.i"i:s 
Olra abrieiiiio feelnla p..ra la isla de Cnba. 
Trascribe una Ib'al orden sobre carrecciou á los 
individuáis de ia nsena. . 
Susciicimi para no nionomenlo en Logroíio. 
Llainamivolo de i|iii>ilos del reeiU|».i/.> aclual. . 
- Sllbasla de lona para .gergones 
ü t i a de algodón para sabanas. 
IJamaniientn de los individuos de tropa. 
Subasta ne labfas para ramas. 
Vacante de la puzn de oficial oe. Guerra y Marina. 
<Ura dcmat'Stmde obras de fortifieaeion detiijon. 
Cirrular snb'e réeilgancbes en el servicio militar 
Undula ijai.,! ejército de Cuba. 
Cncu ar para la | i ; "Si'ntai¡nii de los soldados de 
1808. 

















. AD.MlNI3TR\CIO>T F.CONÓMICA.. 
Trnscrib' HIP> R « l orden lüctiodo regías p a -
r í e| exiinea de los empleados 
Orden sobre inversión de capitules en deuda 
peípélam. . . • • . . . \ . 
Indice de l i s ivso'.oeiones dictadas por est.i 
o f i e i i i n e i i Jimio. . . 5—19 — 33-
Cut.dio del persmirtl de r -c i i id i i iores . 
Circular ordenando W presentación de repar-
• tiinieutos y innlrfculas 
Segundes subastas de emb ises 
Se a m i o c i ' i el pa^o á l o á . i n a e s l r o s do i ' i s l r o c -
•cion p r i m a r i a . . 
11. halmree al público el renarSnniento. 
Trascriba un decreto del'Ministerio de HH-
. cieuda sobre Ctt[iell'iiiins. . 
Otro abriendo suscriciun pa ra enajenar l i -
tólos de iu Ueodn. . . . . . 
Otro m id i f icaudo los artfc i.os relalivos u l 
j)ror,«diiiiiento de d é b i t o s u favor de la Ha-
c ienda • 
Reíd órdeii modificando lurifas de la conti-i-
b n c l o u iudiislrinl . 
Subnsu do Uf V¿IIII de tabacos. * . . . 
Otra de embiise de tabocas 
Otra de t.ib iCO habano en bo¡a. 
Eoiploa tn i i e . no de ios sóbelos que se expresa. 
Rriiíioiou de partidas fdíüdas. . . . 52— 
dub'isla drt.Ciri'ii y de^car^i de monedas de¿-
tíioidas a lli f . i n d i c i n n . , . . . 
Oirá del 13 detin de Ventas de Bienes N icio-
líales Je Leoo . , . . . . 
Otra de emb ise de tnb 'Cos . 
onbarita ÍUI Üdi t in de Ventas de Bienes- Na-
cluimles de L-iou - . 
Ti'Hsc.ribe oaa l l i a l órden sobre rnuoion de 
J l l l l i aS a d m i l i i á t r a t i V a s . . , . . , 
Subasta, de ven». 
Itelaciuii de deudores p.jr plazos de ventas 
y re-l'-oeioo-s 
Tr Sir.be mauiincioparalti venta de embnses. 
Cu ,'.ir..ir p . n i el ü í i v ^ . : de e f r.tüá timbrados. 
Ütro para ¡íirevistn de c:iis-(S pasivas. 
Id. sobre r cuid-icion d -. i iUpoe t i de c é d i i i n s . 
l i i i ba s iu de tabacos • . 83-
Circular pa ra <}i(ii*iru!i.i¡i:iitj de escrituras de 
Uimies Nacionales. . " . . 
Be»l órooii p i r o el catire do Bonos del Tesoro. 
Arriendo de las fiocas i]iie de-expresan. . 
Mayores coutribuyeines p ir tai ritorial 6 in ' 
d n s t r i a 
Sobista oe tabicos. 911-1(0 
Arriendo de Vur ias ü n c ' S . 97—98- 10-2—108 
; 109—120 — 144-146 
Trascribí oti fteai ddcrelo ¡iob.-e cíxeíipr.iooes 
de. C a p í l l n u i ' . S . . . . . ' . 
Sobasla de ulir-as en la Uepositriria de Ponfer-
rndn 
lleiiov.iciou de .Imitas p-riei»,es. . . . 
Utrcmar lejaiido sin ef-cti) l-.s deapachos de 
npr-inio 
á u b a ¡ , U de la in ip res inn del Boielin de Ventas 
de l i ir lus W.-ieiooales. . . . . 
C i -cu ia r sobre . pa^o de contribución ter-
ritot-ial . . . 
Otra p i ra ia pres" ! i t ; i c ¡ f in de miirlculas. 
l 'r .scrib - una Kri¡il ónleji sobre condonación 
de iniiilas. . . . . . . 
'fíectiíicacion d e a m i l l r i r a i n i i M i l o s 
l ln c i l iar para ,.,1 ii,,iiib: a i n i e i u o de Síndicos , 
Otra para rerOLjoi • isiiisci-ipeioliesdeia iJeildn. 
^abas ta de papel (] , i , ' t i ) i i . . . 
Clrc liar ¡aira la p r e j e n l a c i o n de m a t r í c o l a a . . 
Subasta d ' tnapirt. 'S de to'juMS y efectos 
tiinbraiins 
Otra de papel pnrn cigarrillos 
Otra id. para m fabrica del sulli 
IV'¡)arthiiiei(t.ü de la cotítribucior. territorial. 
Subasta de cajonea de pino 
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l o l 
i?' nV: B - c r r e á . . ' 
Pneb a de áunabr ia 
Pola de Eleua. . 
El .de León, id. 1 1 - 1 2 — 1 4 - 3 0 - 4 0 - 4 8 
— 3 8 - 3 9 - 7 9 - 8 2 — 1 0 6 - 1 1 2 - - 1 1 3 - 1 13 
- 1 2 0 - 1 2 5 - 1 2 6 — 1 3 6 - 1 4 1 - 1 4 7 - 1 1 9 — 
El do A.?ior<'a. id , 11 —17—38.—51— 68— 
9 1 - 9 2 - 9 4 - 1 0 7 - 1 1 7 -
El de La Baflsza, i d . 1 7 - 2 0 — 7 1 — 7 6 — S ¿ 
9 4 — 9 0 - 1 0 4 - 1 2 1 -
El de La Vecilla, id . 2 0 — 2 9 - 4 1 — 4 3 - 6 0 
—59 02—76-92—100-104—117—133 
El de Morías de Paredes, id . . . . . 73-
Ei de l'onferrada. id . 1 3 - 4 1 — 5 2 - 1 1 5 -
1 2 0 - 1 2 5 -
Ei de Uiaiio, id. 11 — 14 — 1 8 - 2 3 - 3 2 - 9 1 
1 1 2 -
El de S.hagun. id 6 8 - 1 1 2 -
Ei de Valencia de D. Juan, id . 14—73—91 
- 1 0 Ó 
El de ViHafranca del Bicrz i . ' i d . 11—21 - 2 5 
• 3 0 - 3 1 - 1 4 6 
El de Aguilil lo. 2 0 - 3 ' i - 4 , 4 — S 8 - S 2 - 8 ! ) — IttS 
E¡ d.e Vailadolid . 2 1 
El de llio Piauarcru. . ' . . . . 21—08 









- 9 1 
146 
151 
l i a 
- 1 0 9 
Adjofüc ciones expedidas por la Junta Superior 
íi" V'-nlas de Bienes N leiootilrs. 1—32 -
11 — 11 - 4 1 1 - 8 3 - 6 4 — 8 1 - 9 1 - 9 8 - I 0 f i -
- 1 2 0 - 1 2 7 - 1 3 8 - 1 3 9 — 1 4 2 
Vacantes de las Secretan is de Ayoutamien-
los. 3—í - 2 4 — 3 0 — 3 2 — 7 2 - 8 2 - 9 3 - 9 3 
100 — 107 — 108 - 1 0 9 —112 -115 - 1 1 9 
1 2 1 - 1 3 Ü - 1 4 S 
Vacante de la cátedra de tnatemáticus en el 
instituto de L i o n . ' 3 
Oirás id. 3 - 2 3 —4.4 - 4 5 -78—79 - 8 0 -
83—89— <J6-'.n— '.18—115—121 
Notas d" varios expedientes, reconociniientns 
y dera irciciones de tuinas. - . , 0—20—42 
Yucauu oe las escuelas. 10—33—38 — 03 — 
8 0 - 1 2 2 
ílobisla de p^pe! para lafáb' iea de sello.. 
Otra del sn.-jiinistro de pan y pienso. . 
.Ou*1» de la cusa asilo de León 
l'ro^r itn .i de concurso que abro la H 'al acá . 
driinia 
iNóinina do propietarios en la carretera de Ve-
vrarienz.i y Oinafion. . . . . . . . 
.Pn'iiratna p^i-a el ingreso en Estado mayor. .. 
Subisti de obras en la subiuspeccion tele 
gráfica d-; Ceou 
l'roirr.tuia par» co ncorso en la Academia 
oe Arlil lori . i de Seg-ovia. . . . -
Olí-0 id. ou la d-ciillicias morales y piditicas. 
Utro id . en la academu de ing'enieros del 











luip. de José ( i . Kedondo, La Platería, 7. 
